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Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 
MOODLE 




в т.ч. мета та 
цілі 
Ця навчальна дисципліна є теоретичною основою 
сукупності знань та вмінь, що формують юридичні 
компетентності в галузі туризму, а також направлені на 
оволодіння практичними навичками щодо застосування 
правових інструментів у туристичній діяльності.  
Предметом вивчення навчальної дисципліни є 
комплекс правових відносин, які можуть виникнути у 
сфері туристичної діяльності. 
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Мета дисципліни – набуття здобувачами вищої 
освіти вмінь компетентно вирішувати юридичні питання 
під час виконання професійних обов’язків у сфері 
туризму. 
Використовуються такі методи викладання та 
технології: евристична бесіда, мініконференція, робота в 
малих групах, дискусії, зіткнення з реальними ситуаціями, 









Компетентності ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 
члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) суспільства 
та необхідність його сталого розвитку, верховенства 
права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
ЗК02. Здатність зберігати та примножувати 
моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її місця у 
загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення 
здорового способу життя. 
ЗК03. Здатність діяти соціально відповідально та 
свідомо. 
ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як 
усно, так і письмово. 
СК01.Знання та розуміння предметної області та 
розуміння специфіки професійної діяльності. 
СК02.Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
СК09.Здатність забезпечувати безпеку туристів у 
звичайних та складних форс-мажорних обставинах. 
СК13. Здатність до співпраці з діловими партнерами і 
клієнтами, уміння забезпечувати з ними ефективні 
комунікації. 








ПР15 Проявляти толерантність до альтернативних 
принципів та методів виконання професійних завдань. 
ПР17. Управляти своїм навчанням з метою 
самореалізації в професійній туристичній сфері. 
ПР18. Адекватно оцінювати свої знання і 
застосовувати їх в різних професійних ситуаціях. 
ПР19. Аргументовано відстоювати свої погляди у 
розв’язанні професійних завдань. 
ПР20. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати 
шляхи їх розв’язання. 
ПР21. Приймати обґрунтовані рішення та нести 








   Взаємодія з людьми, грамотність, комунікаційні 
якості, здатність логічно обґрунтовувати позицію, 
загальнокультурна грамотність, навички письмового і 
усного спілкування, уміння слухати і запитувати, 
формування власної думки та прийняття рішення, творчі 









Для досягнення цілей та завдань курсу здобувачам вищої 
освіти необхідно вчасно виконувати практичні завдання та 
складати модульні контролі знань. 
За вчасне та якісне виконання практичних та 
індивідуальних робіт, здобувач вищої освіти отримує такі 
обов’язкові бали: 
50 балів – за виконання практичних завдань (усні та 
письмові відповіді) 
Наукова робота 10 балів 
Всього поточна складова оцінювання: 60 
Модульна складова оцінювання: 
Модульний контроль №1 20 
Модульний контроль №2 20 
Всього модульна складова оцінювання:40 
Разом:100  
Здобувачі вищої освіти можуть отримати додаткові 
бали за: виконання рефератів, есе дослідницького характеру, 
написання наукових тез і статей за темою курсу. Тему 
дослідницької роботи можуть вибрати самостійно за 
погодженням із викладачем. Додаткові бали студентам 
також можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з 
удосконалення змісту навчальної дисципліни. 
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Модульний контроль проходитиме у формі тестування. 
У тесті 32 завдання різної складності: рівень 1 – 20 завдань 
по 0,5 балів (10 балів), рівень 2 – 10 завдань по 0,8 балів (8 
балів), рівень 3 – 2 завдання по 1 балу (2 бали). Всього – 20 
балів.  
Лінк на нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового контролів знань 










Вивчення курсу передбачає наявність системних та 
ґрунтовних знань із курсу – «Історія та культура України», 





Здобувачі вищої освіти мають можливість додатково 
отримати бали за виконання індивідуальних завдань 
дослідницького характеру, зокрема і до написання та 
опублікування наукових тез (статей) з тематики курсу. 
Інформаційні 
ресурси 
1. Брусільцева Г.М., Зима О.Г. Правове регулювання 
туристичної діяльності : навчальний посібник. Харків, 2019. 
214 с. 
2. Ващишин М. Правове регулювання туристичної 
діяльності: навч.-метод. Посібник. Львів, 2014. 168 с.  
3. Закон України «Про туризм». URL: https://cutt.ly/6jOZFUj 
4. Козловський Є.В. Правове регулювання в туристичній 
діяльності: навч.посіб. К., 2015. 272 с. 




     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і 
реалізується право здобувача вищої освіти на повторне 
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
     Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів складання та 





      За списування під час проведення модульного контролю чи 
підсумкового контролю, здобувач вищої освіти позбавляється 




     За списування під час виконання окремих завдань здобувачу 
знижується оцінка у відповідності до ступеня порушення 
академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 
студентів, документи Національного агентства стосовно 
доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту 
НУВГП - http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 
Вимоги до 
відвідування 
      Здобувачу вищої освіти не дозволяється пропускати 
заняття без поважних причин. Якщо є довідка про хворобу 
чи іншу поважну причину, то здобувачу не потрібно 
відпрацьовувати пропущене заняття. 
   Здобувач вищої освіти має право оформити індивідуальний 
графік навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
   Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 




      Здобувачі вищої освіти мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній та 
інформальній освіті згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
   Також здобувачі вищої освіти можуть самостійно на 
платформах Prometheus, Coursera, FutureLearn та інших 
опановувати матеріал для перезарахування результатів 
навчання. При цьому важливо, щоб знання та навички, що 
формуються під час проходження певного он-лайн-курсу чи 
його частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними 
результатами даної дисципліни/освітньої програми та 







     Щосеместрово здобувачі вищої освіти заохочуються 
пройти он-лайн опитування стосовно якості викладання та 
навчання викладачем цього курсу та стосовно якості 
освітнього процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування здобувачів вищої освіти 
викладачі можуть покращити якість навчання та викладання 
за цією та іншими дисциплінами. 
     Результати опитування здобувачам вищої освіти 
надсилають обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 






Оновлення*     За ініціативою викладача зміст цього курсу оновлюється 
щорічно, враховуючи зміни у законодавстві України, наукових 
досягнень у галузі риторики. 
   Здобувачі вищої освіти також можуть долучатись до 
оновлення дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу 
стосовно сучасних змін у галузі юридичної риторики. За таку 
ініціативу здобувачі вищої освіти можуть отримати 
додаткові бали. 
Навчання осіб з 
інвалідністю 
Документи та довідково-інформаційні матеріали стосовно 
організації навчального процесу для осіб з інвалідністю 




бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 
   - 
Інтернаціоналізація Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-
dopomohu-avtoram 
*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 
 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій 26 год Прак. 26 год Самостійна робота 98 год 
ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН15 
Проявляти толерантність до альтернативних принципів та методів виконання 
професійних завдань 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Аналіз нормативно-правової бази в галузі туристичної діяльності як 
національної, так і міжнародної. Характеристика міжнародних 
туристичних організацій, складання схем 
Методи та технології навчання Мінілекції, презентації, обговорення, навчальна дискусія 
Засоби навчання Мультимедіа-, схеми 
ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН17 
Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній туристичній сфері 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Давати правову оцінку ситуації, яку змодельовано. Уміти пояснити 
правомірні вимог туристів. 
Методи та технології навчання Мінілекції, презентації, обговорення, моделювання професійного 
середовища 
Засоби навчання Мультимедіа-, бібліотечні фонди 
ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН18 
Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних ситуаціях 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Уміти розв’язувати ситуативні задачі, робити  чіткі правові пояснення. 
Моделювати ситуацію і спільно шукати шляхи їх вирішення. 
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, обговорення, моделювання професійного 
середовища 
Засоби навчання Мультимедіа-, графічні 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання - 30 балів 
За модульний (теоретичний) 
 контроль знань (ПРН15, ПРН17, ПРН18), модуль 1- 20 балів 
ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН19 
Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань 
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Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Дослідити актуальну проблему в галузі туризму і запропонувати шляхи 
їх подолання, аргументуючи і наочно демонструючи свою відповідь. 
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, обговорення, моделювання професійного 
середовища 
Засоби навчання Мультимедіа-, схеми 
ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН20 
Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Проаналізуйте зовнішню політику держави (на вибір студента), 
зокрема її правове регулювання в галузі туризму . Підготувати проєкт 
на тему «Порівняльна характеристика моделей управління 
туристичною галуззю в Україні та за кордоном» 
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, обговорення, моделювання професійного 
середовища 
Засоби навчання Мультимедіа-, графічні 
ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН21 
Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї 
професійної діяльності 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Проаналізувати Державну програму розвитку туризму, 
запропонувати шляхи удосконалення правового регулювання 
туристичної галузі в Україні. 
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, обговорення, моделювання професійного 
середовища 
Засоби навчання Мультимедіа-, графічні 
 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання - 30 балів 
 
За модульний (теоретичний) 
 контроль знань (ПРН19, ПРН20, ПРН21), модуль 2- 20 
балів 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, бали  40 
Усього за дисципліну 100 
*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного (підсумкового) 
контролів - 60 та 40 
 
ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 








лекції – 2 
практ. - 2 
Література: 
Брусільцева Г.М., Зима О.Г. Правове регулювання туристичної 
діяльності : навчальний посібник. Харків, 2019. 214 с. 
Ващишин М. Правове регулювання туристичної діяльності: 




Опис теми Мета і завдання курсу. Предмет курсу. Туристична діяльність як об’єкт правового 
регулювання. Понятійний апарат у сфері туризму за законодавством України. 








лекції – 2 
практ. - 2 
Література: 
Брусільцева Г.М., Зима О.Г. Правове регулювання туристичної 
діяльності : навчальний посібник. Харків, 2019. 214 с. 
Ващишин М. Правове регулювання туристичної діяльності: 
навч.-метод. Посібник. Львів, 2014. 168 с.  
https://exam.nuwm.edu.ua/c
ourse/view.php?id=13 
Опис теми Основні підходи до визначення джерел права. Види джерел. Конституційні засади 
правового регулювання туристичної діяльності. Функції правового регулювання 
туристичної діяльності 








лекції – 2 
практ. - 2 
Література:  
Брусільцева Г.М., Зима О.Г. Правове регулювання туристичної 
діяльності : навчальний посібник. Харків, 2019. 214 с. 
Ващишин М. Правове регулювання туристичної діяльності: 
навч.-метод. Посібник. Львів, 2014. 168 с. 
Закон України «Про туризм». URL: https://cutt.ly/6jOZFUj 
https://exam.nuwm.edu.ua/c
ourse/view.php?id=13 
Опис теми Закон України «Про туризм» як спеціальний нормативно-правовий акт. Еволюція 
правового регулювання туристичної діяльності в Україні. Структура та сфера дії 
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Закону України «Про туризм». Відповідальність за порушення законодавства про 
туризм. 








лекції – 2 
практ. - 2 
Література: 
Брусільцева Г.М., Зима О.Г. Правове регулювання туристичної 
діяльності : навчальний посібник. Харків, 2019. 214 с. 
Ващишин М. Правове регулювання туристичної діяльності: навч.-
метод. Посібник. Львів, 2014. 168 с. 
Закон України «Про туризм». URL: https://cutt.ly/6jOZFUj 
https://exam.nuwm.edu.ua
/course/view.php?id=13 
Опис теми Туристи як суб’єкти туристичних правовідносин. Правовий статус суб’єктів 
туристичних відносин. Правовий статус органів державної влади у туристичній 
діяльності. 









лекції – 2 
практ. - 2 
Література: 
Ващишин М. Правове регулювання туристичної діяльності: 
навч.-метод. Посібник. Львів, 2014. 168 с.  
Закон України «Про туризм». URL: https://cutt.ly/6jOZFUj 
Козловський Є.В. Правове регулювання в туристичній 
діяльності: навч.посіб. К., 2015. 272 с. 
https://exam.nuwm.edu.ua/c
ourse/view.php?id=13 
Опис теми Організаційно-правові форми підприємницької діяльності в туризмі. Державна 
реєстрація суб'єктів туристичної діяльності. Ліцензування туристичної діяльності. 
Сертифікація та стандартизація у сфері туризму. 









лекції – 2 
практ. - 2 
Література: 
Ващишин М. Правове регулювання туристичної діяльності: 
навч.-метод. Посібник. Львів, 2014. 168 с.  
Закон України «Про туризм». URL: https://cutt.ly/6jOZFUj 
Козловський Є.В. Правове регулювання в туристичній 
діяльності: навч.посіб. К., 2015. 272 с. 
https://exam.nuwm.edu.ua/c
ourse/view.php?id=13 
Опис теми Історія створення ЮНТВО. Структура та керівні органи ЮНТВО. Основні напрями 
діяльності ЮНТВО. Співробітництво України з ЮНТВО. 









лекції – 4 
практ. - 4 
Література: 
Ващишин М. Правове регулювання туристичної діяльності: 
навч.-метод. Посібник. Львів, 2014. 168 с.  
Закон України «Про туризм». URL: https://cutt.ly/6jOZFUj 
Козловський Є.В. Правове регулювання в туристичній 
діяльності: навч.посіб. К., 2015. 272 с. 
https://exam.nuwm.edu.ua/c
ourse/view.php?id=13 
Опис теми Загальні положення про договір. Правові аспекти взаємодії суб’єктів туристичної 
діяльності з туристами. Правові аспекти договірних відносин між туроператорами, 
тур агентами та страховими компаніями. Договір франчайзингу у сфері туризму. 
Інші види договорів у туристичній діяльності 









лекції – 2 
практ. - 2 
Література: 
Ващишин М. Правове регулювання туристичної діяльності: 
навч.-метод. Посібник. Львів, 2014. 168 с.  
Закон України «Про туризм». URL: https://cutt.ly/6jOZFUj 
Козловський Є.В. Правове регулювання в туристичній 
діяльності: навч.посіб. К., 2015. 272 с. 
https://exam.nuwm.edu.ua/c
ourse/view.php?id=13 
Опис теми Загальні положення гарантування безпеки туризму. Фінансові гарантії 
відповідальності туроператора. Туристичні формальності 










лекції – 2 
практ. - 2 
Література: 
Ващишин М. Правове регулювання туристичної діяльності: 
навч.-метод. Посібник. Львів, 2014. 168 с.  
Закон України «Про туризм». URL: https://cutt.ly/6jOZFUj 
Козловський Є.В. Правове регулювання в туристичній 
діяльності: навч.посіб. К., 2015. 272 с. 
https://exam.nuwm.edu.ua/c
ourse/view.php?id=13 
Опис теми Правові засади виїзду з України, в’їзду до України городян України. Особливості 
правового регулювання виїзду дітей за кордон на відпочинок і оздоровлення. 
Загальні правила виїзду іноземців і осіб без громадянства в Україну та транзитного 
проїзду через її територію 
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лекції – 2 
практ. - 2 
Література: 
Ващишин М. Правове регулювання туристичної діяльності: 
навч.-метод. Посібник. Львів, 2014. 168 с.  
Закон України «Про туризм». URL: https://cutt.ly/6jOZFUj 
Козловський Є.В. Правове регулювання в туристичній 
діяльності: навч.посіб. К., 2015. 272 с. 
https://exam.nuwm.edu.ua/c
ourse/view.php?id=13 
Опис теми Загальні правила здійснення державного нагляду у сфері туризму. Органи контролю 
за діяльністю суб’єктів господарювання у туристичній діяльності. Види державного 
контролю 









лекції – 2 
практ. - 2 
Література: 
Ващишин М. Правове регулювання туристичної діяльності: 
навч.-метод. Посібник. Львів, 2014. 168 с.  
Закон України «Про туризм». URL: https://cutt.ly/6jOZFUj 
Козловський Є.В. Правове регулювання в туристичній 
діяльності: навч.посіб. К., 2015. 272 с. 
https://exam.nuwm.edu.ua/c
ourse/view.php?id=13 
Опис теми Види порушень законодавства України у сфері туризму. Види юридичної 
відповідальності за правопорушення у сфері туризму. Відшкодування шкоди, 







к.пед.н., доцент кафедри       М.Ю. Якимчук 
 
 
